



S Z Í N H Á Z .
Szombaton, október 16-ltán 1869,
a d a t i k :
8. szám.
E 6 T WW0 I
■onteehristo.
Jellemrajz a párizsi életből 5 felvonásban. Fordította Follinusné.
(Rendező: Együd.)
~ ~  ’s E m W i é E
I. szakasz: Egy etélselö hölgy
Selvigny báró -  Foitényi. <«> Susanne, komorna - -  Medgyesiné. ^b Arthur, fia, tanuló - - Kőműves.
Heloise, leányt -  Balázsi Ilka, íj? Mari, cseléd -  Szakái Rózsa. >> Péter, piccardi parasztíiu -  Együd.
Marsan, ügyvéd - -  Bercsényi. Robinet asszony, kapusnó Zöldyné. \ >
II. szakasz: stx
Romon gróf -  Hegedűs L *  Péter - - -  Együd. J l Fifiné j 
\ Nanette f * , 





* Balázsi Ilka. <|í Mari - - Szakái Rózsa. í -  Besenyeiné.
-  Dózsa. >|s Susanne - Medgyesiné. ? -  Völgyi Berta.
Marsan - Bercsényi. 1" SÖ >biró - Kovács. í -  Hegedüsné.
ftööínet asszony - -  Zöldyné. 2-dik) - Püspöki, ) | Börtönőr -  Horváth I.
Arthur -  - -  Kőműves. $  Katón rouge, fegyencz -  Hetényi Laura. J l
Bemard ur -  Zöldy. * í Katón rouge -  Hetényi Laura. í  ^ 2-dik i - -  Farkas Karolin.
Bjslon asszony -  Égeniné. > Colas j - - * V idor. ? ? 3-dik lrózs»íeány -  SzaLó Ida.
Dominique, kertész -  Bariba. í í André J parasztifjak -  Hegedűs P. <í 4-dik) - -  Szathmári J.
Colelle, leánya -  Vári Emma. > Jean ) -  Nagy- > Manón, pórleány - -  Budai Adél.
Mari - Szakái Rózsa. Ijj 1-ső rózsa leány - - Szöllősi H. j
F/. szakasz: S anS a
Romon gróf | -  Hegedűs E. > Restoville (Péter) - -  Együd. (|1) Robinet asszony - -  Zöldyné.
Heleise, neje§ * Balázsi Ilka. >> Meyer, bankár -  Chován. í < Arthur - Kőműves.
Néville Oszkár vicomte -  Mustó. l Marsan - - Bercsényi. \\l> Hordár - -  Boránd.
Santa cruce grófnő 
Romon gróf 
Neje -  
NeviHe -
-  Hegedűs L.
-  Balázsi Ilka.
-  Mustó.
Restonviüe 
Meyer -  






Robinet asszony -  -  Zöldyné.
Arthur -  Kőműves.
Biztos -  ~ -  Marosi.
Vendégek, Őrök.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
MMf}t§ját*€ilíi2 Alsó és közép páholy 2  irt* 50  kr. Családi páholy £* frt. Másod emeleti páholy 2  frt. 50  kr. 
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50kr^Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 90kr. Gyermekjegy 9 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
. Debreczen, 1669 . Kyomalott s város könyvnyomdájában. ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetem i és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
